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1. Anaerobní digesce - teorie.
2. Biochar - charakteristika, výroba.
3. Anaerobní digesce s přídavkem biocharu. Zkušenosti v ČR a v zahraničí.
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